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Summary. The article deals with the interaction of the concepts of life, music and time in Tarkovsky’s poetry. 
These concepts form the most important part of the poet’s conceptual sphere. The essence of the concept of poetry 
in  Tarkovsky’s possible world is studied in the framework of a number of philosophical categories with the help of 
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